Verzeichnis der im Institut für Seefischerei eingelieferten markierten Fische - 1. Juli bis 31. Dezember 1957 by unknown
Y~~~!~~~~~~=~:~_~~=!~~!~~=_!~~_!::!l:~~~;:!::~~e~~~:!~~~~gg~~~l!t!!~.!~:~~:· 
1. Juli bis 31. Des.moer 1957 
(Die Tiere selbst oder die ~'{lI.rken mit ..1n,,;aben über den ':'liederfang wurden z.T. ill1 Inatitut für Küaten- und Binnenfischerei, 
Laboratorium Cu%haven, im Institut für Meereskunde Kiel, im Fischereiamt und im Ordnungsamt, Fischaarktüberwachung, Uamburg-
Altona, eingeliefert, von wo die Daten an da. Institut für Seefischerei weitergeleitet wurden). 
Marke Auseetzung._ \l!iedertang 
Nr. Ort Datum. Ort Datum Fahrzeu2 einv.eliefert von 
1. Berin •• 
markiert Ton Dänemark Danmarka Fiakeri- ° Havundere el.er Charlottenlun Slot: .) 
D. ~23 50 19 1 N, ° 35'0 22.11.57 ealah Dieppe 27.11.57 F.D. nRot" Pa. Jentlch, Cuzhaven 
Da 393~ 500,SIN, 1°17
'
0 26.11.57 Kanal F.D. nWellingdorf" In.titut für Yeereskunde, Kiel 30.11.57.! Da 4015 500,S'N. 1°1710 26.11.57 Dieppe/Fecamp 2.12.57. F.D. "Dar-.stadt" Fa. TOn Eitsen, Cuxhaven 
Da 4227 500 20 l N, 0°38
'
0 22.11.57 Feoamp 7.12.57. F.D. "Ka.ael" Fa. Brinkmann & Schumacher, CU%haven 
Da . 4136 500 ,8 1 N, 1°17
'
0 26.11.57 Fecamp 10.12.57 F.D. lI.preiburg" Pa. ~Seeadler", Cu%haven 
Da 4101 500:;8 1N, 1°17
'
0 26.11.57 Kanal Mitt. Dez.57 F.D. "Alteland" Kpt. Hanet, Bamburg 
markiert von Deutschland {Inetitut für Seefischerei. Hamburs}: 
2724 ~haven,~ulelbake 17. %.57 Cuxhaven, Kugelbake 26. 6.57 K. "HF 360- Pischmeiater Ermoneit, Cu%haven 
DIlb 1056 57 53'11, 9 2}'0 25. 1.57 35 W WNW Hir.hals 8. 7.57 däne Kutter Fiacher Chr.-Kragh, stagen 
DBb 1147 55°381*, 2°%1'0 23. 9.57 550 57
'
N, 2°50'0 24. 9.57 K. "E 517, Winni" nanmarke Fiakeri- og HavundeTs,gelller,Charlottenlnnd 
, DIlb 1169 .. 55°'8'N, 2°'1'0 23, 9.57 55°57
'
11, 2°50 1 0 2~. 9.57 K. • • 0 " " DRb 2012 55 J9
'
N, 2°35'0 22. 9.57 120 M 080 !berdeen 26.-29.9.57 "Beraoo" R.D.T. Chriatie, Fieh Uerchanta, .i.berdeen 
DRb 2179 55°39'*, 2°'5
' 0 22. 9.57 56°'O'N, 1 30 ' 0 29. 9.57 F.D. "Peine" Dorhage, Cuzhaveu DHb 2418 550 39
'
N, 2°35'0 22. 9.57 56°00 1N, ,°00'0 29. 9.57 U.L. "IJlI 72" Rijkainstituut TOor Vi •• erij Onderzoek, Ijmuiden 
DRb 1879 55°10
'
*, 0°2010 2.10.57 550 12J.N, 0°15'0 2.10.57 ? Sea ~lsheries Institute, Gdin,en (Polen) 
markiert Ton Enlland (Fisberiea Laboratorl l Lowe.tottLSuffolk}: 
7940 51e02 1N, 1°33'0 F.D. "WürtteJaberg" lIarck., Cuzbaven 0 18.11.57*l 8 E 62 52 26 1N. 1°%7'0 25.10.57 Calai./Dieppe 28.11.57* P.D. It~dernach" Pa. Riotze ~ Co., CuxhaTen 
, ~}3~ 50°37
'
*, 1°1"0 20.11.57 Calai./Dieppe 28.11.57 F .. D. Pa. TOD Eitzen, Cuzhaven 
4}28 500 37'N, 1°13 1 0 20.11.57 Kanal 29.11.57 F.D. "W.llinadort" In.ti tut tür lleereskunde, Kiel 
, ~372 50~'7'N, 1°1"0 20.11.57 Kanal F.D. • • • 0 29. 11 .57*l " 11E 809 52 24 1N, 1°47'0 7.10.57 DieppejF!lcamp 5.12.57* F.D. "Cuxhaven" Pa. "Seeadler", Cuxhaven 
%363 50°'7'*, 1°13'0 20.11.57 Fec8Jllp 9.12.57 P.D. ·»et.oId" Fa. Brinkmann & Schumaoher, Cu%haven 
markiert von Frankreich ( In.titut Seientifi ue et TechniQue des Plches Maritime •• Boulo 'ne ' •• I{.J: 
RF 6563 -5f"12jN-~--1"57TO ca. 10.11.57 Calaia 0. tl.57.) F.D. "Weuelhöftll J. Pickenpack, Hoch.~efiecherei, namburg-Altona 
HF 2297 ;lol2 I N, 1°57
'
0 " 10.11.57 Sandetti6 H,.tl,57*) F.D. "A.ltelandll Fa. H. Kron., Hamburg-Altona 
RF 3506 510 03 1N, 1°'8'0 u 10.11.S7 • 16.11.57 F.D. "Po_ern" Fa. Werber & Schütt, CuxhaTen 
HF 6152 510 0,'N, 1°38
'
0 " 15.11.57 S'8d.ttla/~alai. 16.11.57 F.D. "Hof" Grote, CuxhaTen 
BP 6027 510 0,IN, 1°38 1 0 " 15.11.57 51 041N, 1 3%10 16.11.57 F.D. ·Stade· Vet. Untersuchung.amt, Cuxhaven 
HP 601~ 510 0'IN, 1°'810 " 15.11.57 Kanal 17.11. 57.) Kutter Pa. Pinn • Köser, Hamburg-Altona 
HP 6042 510 03'N, 1°38 1 0 " 13.11.57 K~.l 17.11.57 Fa. Baruth & Claaen, Cuxhav.n 
BI' 5717 51 0 03'N, 1°'81 0 11 15.11.57 51 03'N, t034
'
O 18.11.57 F.D. "Württeaberg" »arok., Cu%haven 
RP 6326 51012
'
N, 1°57'0 " 15.11.57 CaAaio/DioBPo 18.11.57 F.D. "Hof" Scbmidt, Cu%haven 
HP 7941 510 0JIN, 1°38 10 " 15.11.57 51 01'N, 1 35'W 19.11.57 F.D. "Franken" Bauer, CQXhaTeD 0RF 4318 510 03'N 1°'810" 15.11.57 50 '5'N, 1°15'0 20.11.57.) F.D. "Württe.berglt Karcks. CuXhaven HP 6059 510 0J
'
N: 1°'8
' 0 " 15.11.57 Kanal 21.11.57 Fhchdallll.pter Fa. Brinkmann • Schumacher, Cuxhaven HF 42~4 500 ,8 ' N, 1°17'0 " 20.11.57 Doulogne F .D. "B. Wesse1hött" Fa. J. Pickenpack, Hamburg-Altona 0 21.11.57·l HF 6814 51 0"N, 1°'8 ' 0 " 15.11.57 Sandetti6/Calaio 22.11.57. F.D. "Beldelbere" Fa. BiDt •• & Co., CuxhaveD 
HP 7015 510 0J'N, 1°38 1 0 " 15.11.57 Konal 22.11.57* Fa. Brinkmann & Schumacher. CuxbaTeD 
RB 6767 510 03'N, 1°'8 1 0 " 15.11.57 Konal 22.11.57.) Fa. Niehus ~ Co., CuxhaTeD 
BF 6620 jl012'N, 1°57'0 " lO.11.57 KoBal 22.11.57 Fa. Brinkaann & Schumacher, CuzhaTen 
HF 1280 50 0 20 l N, 0°38 ' 0 " 23.11.57 50 18'N, 0°37'0 2~.11.'7.) F.D. "Stade" Vet. Untereuchunz.amt, Cnzhaven 0HP 6459 51 12
'
N, 1°57'0 " 10.11.57 Ka~l 2~.11.57 Fa. Brinkmann '" Sohumacher, CuxhaTen 
!U' 1966 50000 l N, 0,°21'0 tt 23.11.57 50 20'N, 0°32'0 F.D. "R ... chaid" -Nord.ee", Deut.che Boohaeefiaeherei A.G., Cuxhaven 0 24.11.57'j HF 7721 51 12'N, 1°57'0 " 10.11.57 Calai./Dieppe 25.11.57. F.D. "DU •• eldorf" .a. Ru •• mann & Hahn, Cuxhaven 
HF 3S~6 510 03 1N, 1°'8'0 - 15.11.57 " " 25.11.57 F.D. 11 
- " " " HP 70'6 510 0,'N, 10 'S10 tt 15.11.57 Kanal 25.11.57.) F.D. "Soh.entine" Institut für Meereakunde, Kiel 
RP 6'99 5t012 1 N, 1°5710 It 10.11.57 Kanal 25.11.57 Vet. Unter.uchungaamt, Cuxhaven 
*) Datum der AAlandung bsw. Einlieferung 
b' 
0\ 
llarke Au •• etzUDg8-
lIr. Ort Datum Ort 
.:iedertang 
Datum Pahr.eu~ ~iD~eliefert TOD 
ITeriae carkiert von Frankreich (Fort.atzung): 
p., 3807 510 0J
'
N, 1°38
'
0 ca. 13.11.5.7 Dieppe/Boulogne/ ,) 26.11.57 F.D. "G. Borgner" GEG.Fi.chwarenfabrik, Hamburg-Altona 
RP 2639 ·500 20 1N, 0°38 1 0 " 2;.11~57 
'I!P 1710 500 38 1 N, 1°17'0 23.11.57 " RP ~0%3 ' 50oi8'N, 1°17'0 " 23.11.57 
RP 2608 510 12 1N 1°57
'
0 " 10.11.57 
RP 7069 51 00J'N: 1°38'0 • 15.11.57 0lU' 6080 51 03 1N, 1°38 1 0 15.11.57 
llP 7711 51D i2 1N, 1°57
'
0 " 10.11.:J7 
llP 1357 500 00 1 N, oO~a I 0 29.11.57 0 " RF j833 51°0JIN, 1 'B ' O • 15.11.57 , RP 7707 510121N~ 1°:;7'0 11.11.57 
'i.P 1378 500 00 l N 0°21
'
0 " 29.11.57 
RP 1023 SOo38 1N': 1°17 1 0 " 23.11.57 
RF ~109 .50oJB'N, 1°17'0 " 23.11.57 
:l.P '11 500 38'N, 1°17'0 23.11.57 
nF 5289 500 JSIN, 1°17'0 · ' 23.11. '7 0ur ' 1876 50 00 1 N, 0°21 1 0 " 29.11.H 
Cala.h 
Kanal 
Doulogne 
Kanal 
Kanal 
Xand 
Kanal 
Kanal 
Fecamp 
? 
!raId 
'0 O.'N. 0°."0 
Kanal 
Dieppa/Fecamp 
Kanal 
Kanal 
Boulogne/Die"ppe/ 
,) 26.11.57 
28.11.57'1 29.11.57. 
29.11.57. 
29.11.57. 
29.11.57.) 
29.11.57 
)0.11.57 
Mitte Nov.57 
" "" 
1.12.57 
1.12.57'1 2.12.57* 
).12.57, 
).12.57. 
;.12.57 
F.D. "!lu.um" 
F.D. "We •• elhöft" 
F.D. "Stade" 
F.D. " P.D. " F.n. ~PTelburg" (1) 
F.D. "neckerath" 
Fiachd8lllpfar 
M.L. "Sophie" 
.F. D. "Norderney" 
F.J). "Uraula" 
F.D. " 
P.D. ~Arktis" 
In8titut für Meereakunde, Kiel 
Kpt. Ramcke, llamburl-Altona 
Fa. Prei.ler ~ Schneider, C"1I:haven 
Pa. ·See.~ler", Cuxhaven 
Pa.· ~ 
Pa. B. Suhr. Cuxha..,..n 
Nordi~cher waechin8nbau, tübeck 
Wolter, CranBer Fischdamptar A.G .. 
Tiptop-Fieehw8rke. Lübeck-Schlutup 
Nordiacher Uaechin8nbau, Lübeek 
Leerer Hering.riechere! A.G., Leer/Ostfr. 
In8titut für Meere8kunde, Kiel 
Fa. vcn ·Eitsen, Cuxha..,en 
GEG. Pi.chwarenfa~rik, rra~hura-Altona 
" " . 
Utiller, Cuxhaven 
t-
rf 
I 
l!P 2"31 50°"1B'N 1°17'0 2}.11.;)7 oJ ", RP l o5927 50 JB'N, 17
'
U 23.11.57 
RP 1%97 50 0 00 l N, 0°21
'
0 29.11.57 0RP 6218 51 03'S, 1°.38
'
0 15.11.57 
RP 1878 500 0a l NI 0°21'0 "9.11.57 pp 1166 )OoOOIN 0°21
'
0 29.11.57 
RF 1322 ;OoOOIN: 0°21 1 0 29.11.57 
llF 13~9 500 00 l N, 0°21
'
0 29.11.'7 
ap 1510 SOoOOIN, 0°21'0 29.11.57 
llP 3938 SOo,8
'
N, t017'O 23.11.57 0RP 1U9 50 00 l N, 0°21'0 29.11.57 
RP 2359 500 00 1 N, 00'!1'0 " 29.11.57 
RP 5951 500 3e'N, 1°17 1 0 " ' 23.11. 57 
r.p 1955 SOoOO'N I 0°21'0 • 29.11. '7 
RF 1987 5000a ' N 0°21'0 29.11.57 
RP 1389 50oBe l N: 0°21'0 " 29.11.57 , lU' 150.1 500 aO l N, 0°21
'
0 29.11.57 
'IP 1155 500 00 1N, 0°21
'
0 " 29.11.57 KF 3988 500 J8
'
N, 1°17 1 0 " 23.11.57 
0RP 2~63 50 20'N 0°.38'0 • 23.11.'7 0 0RP 1307 50 00 1N: 0 21'0 • 29.11 . 57 
RP 5699 51 0 12
'
N, 1°57'0 " 10.11.57 
Fee .. p 
Kanal 
Boulo&ne/Fecamp 
Boulogne/Pecuap 
Dieppe/Peeamp 
Kf\.nal 
FeeaJllp 
F8eamp 
Pecamp 
Kanal 
Peeamp 
1"ecamp 
Kanal 
Kanal 
Dhppe 
Kanal 
Kanal 
Kanal 
Dieppe/Feeftllp 
Boulogne/Dieppe/ 
Pecamp 
• • 
Diepfle/Peca.p 
Kanal 
• ).12.57, 
5.12.57. 
5. 12.57. 
,.12.57, 
7.12.57. 
9. 12.57. 
9. 12.57, 
9.12.57 
1J.12. 57*l 
a.12.57. 
14.12.57. 
1-.) .. 12.57 
Dez. 57 
, 57 
11 57 
" 57 
57 
57 
" 57 
" 57 
• 51 
• 57 
P. D. • 
F.D. "straleund" 
F.D. 
" F.D. "_Hte Liebe" 
l~. D. "0. BrHhan" 
F.D. "Detmold" 
F.D. 
F.D. "R.U. Behren8" 
P.D. "Franken" 
F.D. "Bot " 
P.D. "Norderney" 
Logger 
LOII·er 
M.L. "Ad.line" 
Fiachdalllpter 
Fischdampter 
M.L. "Warie" 
F.D. ·"Alteland" 
F.!>. • 
Lo"er 
Phcbdampfar 
• • 
Pa. Goach, Haabu.r,-_\l ton. 
" " . ~ 
Fa. "Seeadler". Cu%baven 
Fa. Vo .. &: Sorowaky, Ihunburg-Al tona. 
Fa. Baruth ~ Clasen, Cuxhaven 
" " " 11 
Fa. Vo •• & Sorowaky. Ramburl-Altona 
Institut tür Weere.kunde, Kiel 
Pa. Brink •• nn & Scbuaacher, CuxhaTen 
Pa. "Seeadler·, Cuxba..,en 
Fa. Brinkaann . "qchumacher, Cuxbaven 
Leerer ner~ng8fi8c~erei A.G" Leer/Ostfr. 
Dre.en-V8,eaac~er Fiacherai-r. •• ell.chaft, bre~en-Ve«esack 
Leerer Heringsfischerei A.G. , Leer/Ostlr. 
Nordi.cher Maschinenbau, Lüback 
n "" 
Leerer Hering.tischerei A.G., Leer/Oatfr. 
KPt-. lianet I H8lIIburg-AI tona 
• • 
Bre.en-Vege8acker Pi8cberei-Ge.el)achatt, Cremen-VeKasack 
Schle8wi~~oleteini.oh. Randal.-GeseI18c~aft, Kiel 
narkiert TOn Schottland ~~e _.La~l!.t.ory. Aberdeen}; 
Al' 35% 59~52-'~~)8'''' e". 5.57 
AP S •• 5So2JIN, 0°20'0 2. G.57 
AG J9~ 59°20 1:&1, OOO"'\-. 5. 6.57 
J.P 258 59 0 52
'
X, 003G I ~: 26. 5.'7 016509 60 071t.' , .;° 11 '0 2-". ' .. '7 
5SoJO
'
N, 0°02'0 
'90 15 ' N, 0°05 ' 0 
580 J7
'
N, 0°23
'
0 
5ao'5'N, 0°45'0 
590 12'N, 0°15'0 
17. 6.57 
27. 6.57 
12. 7.57 
16. 7.57 
18. 7.57 
M.L. "Nienbur,1f 
M.L. "Con8ul Brouer" 
M.L." " 
F.D. "Ur8ula" 
F.D. "Nordernay· 
Br"Dlen-Ve, •• acker Fiecherei-Gesellschatt, ßre.en-V.gesBck 
Kpt. PO.lmann, Leer 
" " " 
C. ADd.r.en, Halllburg-Altona 
Nied.r8äch8i.che Hocb.e.ti.cberei, Cuxha..,~n 
*) Datu. der Anlandung ~zw. Einliaterun~ 
~ 
I 
I/ark. A.u ••• tsunga- Wiederfang 
Yr. Ort DatUJI Ort natUIII Pah ..... 1:Ui: e_iD2.eU.tert_ VOD 
Hering markiert TOD Schottland (Port •• tauDI): 
,) 
AP ~78 590 52 1N. 0008'W '0. 5.57 57°42 1N _ ;90 25'N, 19. 7.57 Y.L. -Bürgermei.ter Leerer Heringsfiacherei A.G., Leer/Oetfr. 
l o10'W _ ~o1010 'I Diecklllann" AJ 771 590521N, 0008'W JO. 5.57 · Pladengrund 8. 8.57* F.D. "Albatrca" Mo.aku •• , Hamburg 
AG 982 590 5"'N, 0042
'
W 27. 5.57 nördl.Fladengrund 8. 8.57* F.D. "Preiburg" Pa. Niehua a Co., Cuabaven 
00U 55J 59°52tN, 08'" 30. 5.57" " 12. 8.57 F .. D. "Pranken" Fa. B. Ofterdinger, B.mburg 0All a 59 '.'N, OO%2
'
W 27. 5.57 590 20
'
N, 0°10 1 0 2.-16 .. 8.57 F.D. "Gebr. Kähler" Pa. B. Pickenpack., Dalll.burg-.U tona 
AJ 7J3 590 '2'N, 0008'W JO. 5."57 5SG20'N, 0°25' 0 19. 8. 57 K.L~ "Stals.nau- Bremen_Vage.acker Fiacherei-Ges.,BremeD-Veaeeack 
U 55 5So22 1M. 0°'0 1 0 2". 5.57 5SoIS'N, 0°20'0 23. 8.57 K .. L. "Con8ul Brauer" Leerer Dariuc.fi.cberei A.G., Leer/Oetfr. 
AG 390 590 20 ' H, 0°0". 5 6"7 •• ., 58·'O'N 0.,1 1
00 
'0  Cla.25. 8.51 P.D. "'Paul Ltibcke- Fa. Jürgene • Waetphalen. Ra.burg 
U 77% 590'21N, 0008
'
• ,OT 5.57ca.55 30'N, 0 -1 0 1-29.S.5i) ~.L. "Anna" Leerer Hering.filohere! A.G., Leer/Oatfr. 0AG 392 59020'N, 0 0""'. 5. 6.57 n.ggerboak 1.10.57 X~ "GG 569 "ingabor," Fa. Niehus & Co., Cuxhaven 
All 556 SOoJS'N, 1°15'0 20.11.57 BeUl.gD. 21.11~5'1 F.D. " •••• elh8ft" J. Pickenpack, Booheeettscherei, Sambur,-Ältona 
UI 78 500 19'N, 0°3"0 22.11.57 Calais/ni.pp. 21.11.57* F.D. "Kof" Pa. Bus.mann a: Bahn, Cuxhaven 
AF 760 590,21N. 0008 1W 3D. 5 .. 57 " Q 28.11.57* P.D. "ADdernacb" 'a. ~S.eadlern, Cuxhaven 
All 668 50o:H'N, 1°13'0 20.11.57 CalaiB/ni.pp./r .... p 30.11.57 P.D. -Donan" Pa. Ton Eitzen, Cuxhavan 
All 782 50o,6'N. 1°12 1 0 21.11.57 Boulogne/ ~ ~ llftte Dez.57 F.D. "Alteland" Xpt. Kauet, Hamburg 
markiert von Schweden (Bav8fi.kelaboratoriet, LI.ekil), 
011125 "U"O'N. 2 22'0 26. 9.56 5S050'li, 00 20'0 28. 8.57.) P.D. "Falken.tein" Phcbaarkt GlIlbH, Ha'llburg-.Utona 
1l50~ Skagerrak 111.11.57 Sobwedenku.tter Fa. von Bitsen, Cuxbaven 
markiert VOD Norwelen (Fi.keridirektoratet. Bavtor.kningain8titutt, Bergen) i 
, 
N 165612 b.Vilo,oUdl.BBrgeD 1J. '.57 . Fladen,rund 1'1 **)"Nordeeen,ueutsoba Rochsee!ischerei A.G., CnxhaveD 14. 8.57,! N X 7 b.~eln •• Tik 2. 2 • .51 " , 1%. 8.57. " .. n " " 
,afunden bei der Ver-N 697J1 59 36'N. 5°12 1 0 8. '.5~ " ? ca. 29. 8.57* 7a. Buesmann & Hahn. Cu%haven arbettung zu Fiacb-N 131090 630 "6
' N., 9°41 1 0 21. 9.'5 " , 6. 9.57. "Norde.en,Deutsobe Hoobaeelischerei A.G., Cuxhaven lIebl (innere llarken) N lU926 Plhter (n. Bergen)24. ".56 ? 12.12.57 Fa.~.B. Wilhelms GmbH, Ki.l 
2. Schollen 
.o.ark:1ert Ton Dänemark (Dan.arks Fhkeri- 0' RavundereJ,eleer, Charlot"'enlundiSlot): 
n. 2 - 320J 550 26 t N:, "°50'0 25. 5.57 'l'aU End -'.nt.Juli 57 K. IIB.F. 0\99" Xpt. Woltmann, n .. bur, 
na 2 - '18' 550 26 1N. "°50 1 0 25. 5.57 "" 11 " 57 K. • • • • • , 
na 2 - '216 5,o26 t S, ~o5010 25. 5.57 .. 11 " " 57 K. • • • " 
markiert VOn Enaland (Ptehertes Labor_tory. Loweatott/Suftolk): 
Elf 7087 '5uO~'N. 2u 40 1 0 10. 6.'7 SW Silverpit 16. 7.57*) "NC 415" tnbricht, CuxbaTen 
markiert Ton bland (P'iakideUd. l\e;r:kjaTik}: 
Isl 20862 6.\°OS'N.22022'W 22. 2.'56 66°45' 24°50'" 10. 7.57.) F.D. "WittenM F.D. "Witteu" 
Iat 28077 66°23'N ,230 08'W JO. 7.57 bland (,) 23.11.57 Svälbakur Fa. MSeeadler", Cuxhaven 
'3. Xabeljau 
markiert von Dänemark (nanmarka ~i.keri- OR Havunder8;2el •• r, Charlottenlund/Slot): 
n." 90%5 600091N'.%502j'~: !!o. 8.56 Grgnland (Kap Parvel) 10. 9.57·) F.D. Rearaten Rebder" Freyer, Cuxhaven 
o. % 5020 60 0 0B'N,45°28 I ,f 9. 9.5" 60 1~'N,46°15'W 27.12.51 F.D. "Glücksburg" Inltitut für Weere.kunde, rriel 
*) D~tum der Anlandung bzw. Einlieterlm~ 
**) Außerdem wurden TOD den deutecner ~i8chmehlfabriken insgeBamt 89 weitere innere ~JarkeD ein~.liefert, die zur Xenn •• ichnuog VOn Herin«en im aahmen 
dee internationAlen Markierung.experiments an Ölberin;en benutzt wurden. Jieae 1~rken .ind in der Torliegenden Auf.tellung nicht enthalten. 
0• 
llarke h ...... iaiaa .. - 1fbdert&D& 
'1 
I 
I 
Nr. . Ort D.otam Ort . Datum Pabr •• ult .blll.Uefert TOD. 
markiert ~a BnIl!!4 (Pi.hert •• 'Laboratot[~ &! ... tottlSut,oik}1 
EV 703.9 76·,,'N, 1,°22 '0 19. 9.55 SUil. BareDin •• l 6. 7.57:l r.D. -Bild •• h.ia-
W 7097 76"'2'11, '1~·~2'O_ ' 19. 9.55 KreDiD •• I (,) 9. 7 .• 57 "lnhd~t~r 
SV 5371 n·'9'N. , 21·05'0 ' 211. 7.55 SiAl. Dir.nia •• l ca .. 12. 7~'7*) P.D. " •••• Ii· 
SV ~97' 7~·21'N, 20·~2'O 16; 7.55 • " 16. ,'7.57 . F.D. "Bof~ 10075 5.0°"., ,°10 ' 0 14. 6.57 PeiD D •• pa 16. 8.57 P.D. " •• 111Aldort" 8610 7'·'8'N,.1?·'O'O 16. 8.56 7' 00'., 20°10 10 24. 8,57*) F.D, "~.phyro." 
lJU 55·00'.. 1°2"0 10. 6.57 8.-Pit,Süd-iiff 17. 9.57 r.D. ·Otto Sohubert" 
1112 55·~9'N. '·09'0 8. 6.57 1'.D. "Schlutup· 
itA 668 + 669 5.°'9'.. 1°22'0 ' 18. 9.57 9Birill (»orrer) 26. 9.'7* FeD. ·Sch.aben" 
Ü 895 + 89' 5'·'8'N, 1·26'0 20. 9.S7 ~....... " 10'N, l·,O· VI "·~··""·I 28. 9.57 P.D. ·Stralaund" 
1262 5'· 7 'M, 1°24 ' 0 9. 6.57 60· O'N, '·"_'·"0 9.10,57: J' .D. ~'.rr.iburl" 
9555 5'·59'N, 2·02'0 12. 6.57 "laaeD.lrlUld/Gi!.t 17.10.57. F.D. "Gott.nd" o BV 5,o~1IMr 2°02' 0 28. 4.57 Oatt.nt, ca. 60 N '1.12.'7 P.D. "Peine" '8" 
.arktert TOD I.I&D~ (Pilkid'lId. Razklayik}i 
*) I 12850 6'·Q6'N, 22·'2'. 20, 5.57 O .... ll •• h 21. 8.57 1'.D. "B. GOleh" 
markilrt ~D Norwe,ln (rllkeridlrektoratet. Ba.torlknlnlllnltittttt. Ber,ln}: 
N 1551 6,0~7'Nr 5,Ot7'W '0. 6.55 6,002 IN, 5,01J 1• 26. 5.57 P.D. "~aboe" 
5006 66·2,'N, "·27'. 2~. 7.57 6'·"'N" "·07'\1 26. 5.57 F.D. "Wiking" 
'992 66°2"., 5,°28 '• 23. ·7.56 62°08 1., 50°'1'. 8. 6.57 P.D. " ... i1r.1nl" 
aarklert ~n der 8owletunion 'lorechuollinltitut tUr SeetllcbtADI und OClanolra2hie. Kur.anl"}: 
E 76·"'N a·12'O P.D. "Zeph~o." 29" 2'. 7.57 
I( %170 7,°,8 '.: 18°00 10 2. 8.'7 ., .D. "'Nikt .. ,'" 
4. Schll1ft.che 
markiert yon I,land 'Piskideild, BeyklaYik): 
*) I 1126' 6'·57'N, 2,°,6'. H. 8.56 PTlla.-B ..... (,) 15. 6.57 7.D. "W, Prtedrich.-
I '2992 ' 6, lO'H, 26°'0'. 28.12.57 I'.D. "Bof· 
:2. 11-I-ehB• 
m.rkl.r~ YOn Norweg.n (Piakerldlrektoratet, Bavforaknins'in8titutt. Ber,en}: 
N 17~70 700~8'N, 26°~5'O 17 • . 8.55 f)2012 I N, ",010'W 18. 9.'7 7.D. "Bildelheim" N '2"0 710 0"N, 270 25'0 17. 8.56 .62015'N, ",°1". F.D. "Preuaen" 20. 9.57*l N 19644 700~8'H, 26°%5'0 17. ~.55 Kal.neen 18.11.57* l.D. "Duf.burg" 
N '~161 70e59 1X. 2,°24'0 14; 8.56 Bärenina.Fruhol •• n. H.12.57 P.D. "Zeph,.ro8" 
lIalangen 
N 16887 700 15'N, '1°01'0 ,. 8.55 Svin6:y 19.12.57 *) !'.D. "v.Boff· 
6. Lachl. 
markiert TOn Soh.e4en 'StityattenBlaboratoriet. DrottninghoIm}= 
S 2'851 IndaIlälven 11. 5.56 HUkran ••• Bin. a. 
Sd.lb (lIä&e,,) Anl. J1Ull 57 
SV 97786 In,.l n •• 22.10.55 • • • • 57 
.) Dat .. der ADlandan& b ••• BinlieferaDe 
"Prilcbtanl" Bll., CaIhaven 
Pa. ·'.ohe, CllZha ... ln 
"Nord ••• ",Deut.ch. Boobeeelt.eher.i A.G.,C1llI:ba ... eu 
Pa. r.aohtendort, Cuxha ... en 
Inltitut lürU •• re.Jr.unde, Kiel 
Jo.nlen, Glledal 
Pa.Bo •• Bkllde, Bamburg-Al tona 
Inltitut tür Keer.,kunde, Kiel 
Cuxbav.ner Hooble.tiacberei, Cuxha ... ln 
Kpt •• t1bll.i. Bambura-Altona 
Fa .... OD Bit.ln, Cuzhaven 
Pa. Bu.amann • Hahn, CuZbaven 
Pa. "S ••• dler", Cushaven 
la. 1[. EroDe, Rubur, 
Inltitut ,für Keer.,kunde, Kiel 
C. AnderBen, Bamburc-Altona 
c." " 
Zeih, aubo"r, 
C. An~.r~eDt Bambura-Altona 
7a. P. Külpar, Hamb~r. 
Wapper , Claha ... en 
" 
Keyl, Cu.zha ... en ~·. 
"ObI ia: , CU:l:haven 
la. "Seeadler", Cuxb* ... en 
la. TU,el, Haaburg-Alto~& 
O. P6tl4h, a .. burg-AltoD& 
B. aarieh, lIaabura 
• • 
r-
